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ABSTRAKSI 
Perkembangan teknologi yang begitu pesat, menuntut semua lini kegiatan 
manusia untuk dapat mengadopsi, memanfaatkan serta menghasilkan sesuatu yang 
berguna bagi kehidupannya. Teknologi komputer secara umum telah berkembang 
seiring dengan ditemukannya beberapa peralatan canggih yang semakin 
mempermudah upaya manusia dalam menyejahterahkan kehidupannya. Saat ini 
multimedia memegang peran yang sangat besar dan memasuki hampir seluruh 
aspek kehidupan. Dari pendidikan, pemerintahan, bisnis, kesehatan, perbankan, 
telah menggunakan teknologi ini sebagai suatu cara memudahkan para pengguna 
dalam melakukan berbagai hal.  
Usaha penjualan dan peternakan ayam, dewasa ini menunjukkan 
perkembangan yang relatif pesat, terbukti semakin banyaknya pengusaha kelas 
menengah kebawah muncul di setiap pasar-pasar hewan tradisional maupun pasar 
kaget. Tetapi proses penjualan masih menggunakan proses manual dan hasil ayam 
yang sudah dibeli belum tentu mengetahui kuawalitas layak di pelihara. 
Sedangkan Blankon Farm sendiri adalah Sebuah tempat peternakan dan 
penjualan khusus ayam hias yang mempunyai standart pada setIap jenis ayam. 
tetapi sisitem untuk publikasi penjualan masih menggunakan seleberan kertas dan 
iklan Koran yang dimana masih belum bisa menambah atau memberikan info 
kepada konsumen secara luas 
 Dilatarbelakangi  permasalahan  di  atas,  dalam  proyek  akhir  ini 
dibangun  sebuah  aplikasi  yang  berfungsi  sebagai  Sistem Penjualan Dan 
Penawaran Ayam Hias Secara Online Berbasis Frameworrk CodeIgniter. 
 
Keyword : Blankon Farm, Ayam Hias, Framework CodeIgniter, Penjualan dan 
Penawaran Online, PHP 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Syukur Alhamdulillah atas segala limpahan karunia dan kasih sayang Allah SWT, 
sehingga dengan segala keterbatasan waktu, tenaga, dan pikiran yang dimiliki 
oleh penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Sistem Penjualan 
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pada Jurusan Teknik Informatika. 
Dengan terselesaikannya Skripsi ini tidak lepas peran serta berbagai pihak 
yang telah memberikan banyak bantuan sehingga penulis dapat menyelesaikan 
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pihak yang membutuhkannya. 
Dalam penyusunan Skripsi ini, banyak pihak yang telah memberikan 
bantuan baik materil maupun spiritual, sehingga pada kesempatan ini penulis 
mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Allah SWT, karena berkat Rahmat dan berkah-Nya penulis dapat 
menyusun dan menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini hingga selesai. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Latar Belakang Masalah 
Perkembangan teknologi yang begitu pesat, menuntut semua lini 
kegiatan manusia untuk dapat mengadopsi, memanfaatkan serta 
menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupannya. Teknologi 
komputer secara umum telah berkembang seiring dengan 
ditemukannya beberapa peralatan canggih yang semakin 
mempermudah upaya manusia dalam menyejahterahkan 
kehidupannya. Saat ini multimedia memegang peran yang sangat 
besar dan memasuki hampir seluruh aspek kehidupan. Dari 
pendidikan, pemerintahan, bisnis, kesehatan, perbankan, telah 
menggunakan teknologi ini sebagai suatu cara memudahkan para 
pengguna dalam melakukan berbagai hal. 
Media informasi yang berkembang di dunia pada saat ini banyak 
sekali di dapatkan dari internet, semua orang bisa mencari sesuatu hal 
yang baru atau yang lainnya. Dan semua itu dikemas menjadi website, 
bahasa pemrograman yang digunakan antara lain html,php,java 
script,xml,dsb.    
Usaha penjualan dan peternakan ayam, dewasa ini menunjukkan 
perkembangan yang relatif pesat, terbukti semakin banyaknya 
pengusaha kelas menengah kebawah muncul di setiap pasar-pasar 
hewan tradisional maupun pasar kaget. Tetapi proses penjualan masih 
menggunakan proses manual dan hasil ayam yang sudah dibeli belum 
tentu mengetahui kuawalitas layak di pelihara. 
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Sedangkan Blankon Farm sendiri adalah Sebuah tempat 
peternakan dan penjualan khusus ayam hias yang mempunyai 
standart pada setIap jenis ayam. tetapi sisitem untuk publikasi 
penjualan masih menggunakan seleberan kertas dan iklan Koran yang 
dimana masih belum bisa menambah atau memberikan info kepada 
konsumen secara luas 
 Dilatarbelakangi  permasalahan  di  atas,  dalam  proyek  akhir  ini 
dibangun  sebuah  aplikasi  yang  berfungsi  sebagai  Sistem 
Penjualan Dan Penawaran Ayam Hias Secara Online. 
 
1.2   Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat diangkat permasalahan 
pada tugas akhir ini sebagai berikut :    
1. Bagaimana membuat program atau aplikasi penjualan on-line yang 
dapat memudahkan pembeli / konsumen melihat dan memilih Jenis-
jenis ayam yang ditawarkan agar menghemat  waktu  dan biaya?  
2. Bagaimana membuat program atau aplikasi penjualan on-line yang 
dapat membuat mekanisme pembayaran pemesanan barang yang 
mudah dan cepat?  
3. Bagaimana membuat program atau aplikasi penjualan on-line yang 
dapat dijadikan ajang promosi bagi Butik Anaya Collection yang mudah 
dan efesien? 
 
1.3  Batasan Masalah  
Adapun batasan masalah dari permasalahan di atas antara lain : 
1. Rancangan Penjualan Dan Penawaran Ayam Hias Secara Online 
dibangun dengan software PHP 2.10.3. 
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2. Database Penjualan Dan Penawaran Ayam Hias Secara Online ini  
menggunakan MY SQL 5.0.45.. 
3. Rancangan Penjualan Dan Penawaran Ayam Hias Secara Online 
hanya memiliki 2 akses yaitu Admin, Member.  
4. Sistem akan menampilkan Jenis-jenis Ayam yang dimiliki Blankon 
Farm..  
5. Pembeli / konsumen wajib mengisi data diri dengan benar pada saat 
melakukan proses pemesanan / transaksi.  
6. Pengiriman Ayam menggunakan jasa paket sebagai alternatif pilihan 
utama dengan perhitungan tarif yang telah ditentukan per kota tujuan.  
7. Cara pembayaran dilakukan dengan transfer bank.  
8. Jika pembeli / konsumen melakukan pembatalan pemesanan, harus 
melakukan konfirmasi ke admin Blankon Farm.  
9. Sistem dikerjakan menggunakan arsitektur web dengan CodeIgniter. 
 
1.4  Tujuan Penulisan 
Adapun maksud dan tujuan dalam pembuatan Penjualan Dan 
Penawaran Ayam Hias Secara Online adalah sebagai berikut : 
a. Membuat aplikasi yang memberikan kemudahan pembeli ayam hias 
untuk melihat stok ayam hias tanpa harus datang ke lokasi . 
b. Membuat aplikasi yang memberikan fasilitas tanya  jawab setiap orang 
yang sudah terdaftar sebagai member. 
c. Membuat aplikasi yang memberikan informasi tentang penjualan dan 
penawaran berbagai macam ayam hias 
d. Memberikan kemudahan dalam pemasaran ayam hias.  
e. Menberikan kemudahan dalam proses pemesanan / transaksi.  
f. Mempublikasikan Blankon Farm kepada masyarakat. 
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1.5   Manfaat  
Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari pengerjaan tugas akhir ini 
adalah:  
1. Dapat Menarik pelanggan dari segala tempat. 
2. Dapat mengontrol laporan penjualan ayam hias. 
3. Meminimalisirkan kerugian penjualan ayam hias.. 
4. Untuk mempermudah proses pemesanan  / transaksi ayam hias bagi 
pelanggan,  terutama bagi pelanggan yang bertempat tinggal jauh dari 
blankon farm dengan keakuratan data pesanan.  
5. Bagi pihak blankon farm, penggunaan E-Commerce dapat membantu 
menekan biaya promosi dan dapat mempersingkat jalur distribusi dan 
memberikan efisiensi waktu dan biaya.  
6. Bagi pihak konsumen, penggunaan E-Commerce dapat memberikan 
efisiensi waktu dalam pembelian ayam hias. 
 
1.6   Sistematika  Penulisan 
Sistematika dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari beberapa  
tahapan yaitu : 
1) Studi Literatur 
Mempelajari dan mengumpulkan data-data serta informasi yang 
terkait melalui buku-buku acuan dan literatur. 
2) Studi Lapangan 
Melakukan wawancara dengan pihak terkait dan mengumpulkan 
data desain. 
3) Perancangan Sistem 
Merancang sistem perangkat lunak secara keseluruhan. 
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4) Implementasi Sistem 
Implementasi dari suatu sistem yang akan digunakan. 
5) Pengujian dan evaluasi perangangkat lunak 
Pada tahap ini program yang telah dibuat diuji kebenarannya 
dengan menggunakan data yang telah dipersiapkan sebelumnya. 
Selanjutnya, hasil dari pengujian program akan dievaluasi untuk 
menentukan kebenaran dari program dan menentukan perlu 
tidaknya dilakukan modifikasi pada program. 
6) Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses pengerjaan tugas 
akhir ini. Buku tugas akhir ini akan disusun sebagai laporan dari 
seluruh prores pengerjaan tugas akhir ini dan sebagai 
dokumentasi.diharapkan dari penyususunan buku tugas akhir ini 
akan dapat dijadikan referensi bagi orang lain yang ingin  
melakukan pengembangan sistem lebih lanjut. 
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